











      
川剧·高腔 
岳   母   刺   字 
  
    人物: 岳  母  正旦 
岳  飞  武生 
岳飞妻  青衣旦 
  
        [幕启：岳家前庭。 
        [马嘶声。 
岳  飞  (内放[端正好]头子)悲愤难禁——(催马上) 
        （唱）壮志为酬心如焚！ 
        （念）元帅忧国死，杜充太无能。 
              报国无门心怨愤，驱马回家奉娘亲。 
        （圆场，下马，吹[牌子]，入内，呼）母亲！母亲！
         [岳母、岳飞妻上。 
岳  母  （惊喜）哦，我儿归来了！ 
岳  飞  归来了！ 
岳  母  我儿鞍马劳顿，快快坐下叙话。 
岳  飞  谢过母亲！ 
        [岳飞妻移座。 
岳  飞  娘子！ 
岳飞妻  岳郎！（二人见礼）岳郎路途辛苦，快快坐下吧！ 
        [岳飞坐，岳飞妻暗下。 
岳  母  儿哪，你是顺道至此，还是特地归家？ 
岳  飞  这……儿是特地归家。 








岳  飞  因你儿久离膝下，特地归家探望母亲。 
岳  母  嗯，想昔日大禹治水，三过家门而不入。儿既以身许 
        国，就该公而忘私，为何反以为娘为念？ 
岳  飞  哎，母亲啊！ 
        （唱[铧秋儿]）儿遵母教，（重句） 
                      从戎抗金志气高。 
                      追随宗元帅， 
                      破敌立功劳。 
                      两河义师同响应， 
                      杀得金兵望风逃。 
             （飞句） 情势好！ 
                      汴梁一带稳可保， 
                      贼不敢渡河把兵
交。 
        [岳飞妻打茶上，侍立一旁。 
岳  母  （唱前腔）   闻儿禀告，（重句） 
                     不由人喜上眉梢。 
                     宗元帅壮心不老， 
                     砥柱中流挽狂涛。 
                     儿居麾下当报效， 
                      赴汤蹈火不辞劳。 
             （飞句）记训教！ 
                     跃马横戈把贼扫， 
                     娘望你随元帅早破敌
巢！ 
岳  飞  哎！ 
       （唱[古梁州]）想元帅我暗把泪掉，（单锤） 
岳  母  （惊问）鹏举，你为何暗地落泪？ 
岳  飞  这…… 








岳  飞  哎，母亲哪！ 
        （接唱）儿不说母亲难明瞭。 
                谗臣误国真堪恼， 
                力主议和弄蹊跷。 
                永兴刚失守， 
                淮宁又不保。 
                元帅惊闻报， 
                病中心如烧。 
                三呼渡河后， 
                呕血丧阴曹。 
       （飞句） 放悲嚎！ 
                痛失主帅悲风号，
                三军将士壮志消。 
岳  母  唉，元帅啊！ 
        （唱[一枝花]）出师未捷身先死， 
                  长使英雄恨难消！ 
                  可叹宗泽老元帅， 
                  一片丹心化冰销！ 
                  痛悼良将死太早， 
                  岂容金酋逞横豪！ 
                  辗转三思心烦躁， 
                  救国重任谁承挑？ 
        鹏举呀，儿哪！ 
岳  飞  母亲！ 
岳  母  既是宗老元帅身故，不知朝廷派何人继任？ 
岳  飞  朝廷已派杜充接任。哎，提起此人，真正令人可恼！ 
岳  母  我儿恼恨何来？ 
岳  飞  恼恨杜充刚复自用，任人唯亲，疾贤妒能，搅乱军心！ 
岳  母  想是他初到任所，人地生疏，偶有不周，情有可原。 








        无才无德，私欲薰心。你儿从戎投军，旨在建功立
业， 
        而今壮志难酬，不如暂归林下，侍奉母亲，以尽人子
之 
        道。 
岳  母  我儿此言差矣！自古道：国家兴亡，匹夫有责。怎能因 
         一己之见，临阵脱逃！ 
岳  飞  哎，母亲呀！ 
        （唱[一枝花]）你儿非是等闲辈， 
                      岂因私见临阵回？ 
                      眼见得大好河山遭破
碎， 
                      恨不能直捣黄龙扬国
威。 
                      那一日你儿请缨去对
垒， 
                      杜充他不准令反弄是
非。 
                      说你儿喜功好大图不
轨， 
                      恼得人七窍生烟火星
飞。 
                      难与小人同营垒， 
                      含恨归家奉慈帏。 
岳  母  请缨不成，便负气还乡，这是有志男儿所为吗？我儿还 
        当以国事为重，即刻回营！ 
岳  飞  母亲有所不知，你儿归家，岂止因为请缨不成，那杜充 









        贬去大半，一些阿谀逢迎、催眉折腰的无耻小人，反
被 
        他委以重任！ 
岳  母  既是如此，我儿就该忠言劝谏杜充元帅，使他同仇敌 
        忾，共拯国难。 
岳  飞  儿也曾力进忠言，那杜充不但不听，反诬你儿别有用 
        心。儿今壮志难酬，才含愤归家。今见家乡遭灾，
母病 
        妻弱，云儿幼小，儿忧心如焚，实实不愿再回军中
了！ 
岳  母  你，你，你真是气煞为娘了！（咳嗽） 
岳  飞  母亲！（为其捶背） 
岳飞妻  （送上茶水）婆婆！（对岳飞）岳郎，你是堂堂男儿， 
        应当以身报国，家中之事，自有你妻照料。婆婆之言
有 
        理，你还是快快回营去吧！ 
岳  飞  这……我…… 
岳  母  鹏举呀鹏举！你幼读兵书，精通武艺，而今国难当头， 
        你竟退归林下，难道这是你周老恩师的教诲？（单
锤） 
岳  飞  这！ 
岳  母  你忘了宗老元帅的遗志？（单锤） 
岳  飞  这！ 
岳  母  忠孝本无二道，你不能尽忠，又焉能尽孝？（单锤） 
岳  飞  这！ 
岳  母  你，你，你真辜负了为娘的一片苦心哪！ 
        （唱[端正好]）眼见故国山河碎， 









                      谁知你竟忘了恩师教
诲， 
                      全不念老元帅苦心栽
培。 
                      只将私怨记心内， 
                      不管国家安与危。 
                      似这样儿女情长无用
辈， 
                      称什么英雄扬什么
威？ 
                      怎不叫旁人耻笑为娘
心碎， 
                      辜负娘一片心血化泥
灰！ 
岳  飞  母亲！ 
        （唱前腔）    听娘教诲好后悔， 
                      字字句句似惊雷。 
                      我不该目光短浅怀怨
怼， 
                      因己见忘国仇难辨是
非。 
                      我不该忘恩师心灰气
馁， 
                      竟将国事脑后推。 
                      岂能让金酋逞凶山河
毁？ 
                      岂能让生灵涂炭万民
悲？ 









                      结志士挽狂澜誓把敌
催。 
                      母亲娘免伤痛儿牢记
教诲， 
                      儿即刻整装把营回！
岳飞妻  （接唱）      妻在家教子奉母你休顾虑， 
                      愿夫君早退贼兵凯歌
回！ 
岳  飞  （接唱）      此一去酬壮志定把贼退， 
                      大功不成誓不归！ 
        母亲，鹏举就此去了！（欲下） 
岳  母  （急呼）转来！ 
岳  飞  母亲，还有何事嘱托？ 
岳  母  鹏举呀吾儿！想你此番前去，前途必多险阻，为武将者 
        若心志不坚，焉能为国尽忠！ 
岳飞妻  岳郎要牢记婆婆训教，奋勇杀敌，一心报国！ 
岳  母  媳妇，快呈笔砚、银针来！ 
岳飞妻  是。（取笔砚、银针复上） 
岳  母  儿啊，为娘有意在儿背上刻下铭言，使儿一生一世，长 
        怀报国之心！ 
岳  飞  儿愿受教！（跪，解袍） 
        [吹打。岳母在岳飞背上大书“精忠报国”四字，欲
用银 
        针刺字，岳飞妻一惊，岳母回头看了岳飞妻一眼，岳
飞 
        妻自觉失态，低头。 
岳  母  儿哪，痛吗？ 
岳  飞  不痛！ 
岳  母  好！（刺字过场） 












演   职   员   表 
导    演  邱永江                 舞美设
计  向  庆 
司    鼓  张大
武                 领    腔  周万莉 
  
岳  母  吴登
禄                  岳  飞 李良明 
岳飞妻  万太惠 
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